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Erratum
The published article [1] has two points of confusion in
the section entitled “Technical challenges related to the
management of electronic health records”. Firstly, the
International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC)
has developed policies and guidelines on approaches to data
sharing meant to enable and improve the development of
diagnoses and therapies for rare diseases. However, at
present, IRDiRC has not developed best practices for
the management of electronic health records (EHRs).
Secondly, RARE-Bestpractices is a European Commission
7th Framework Programme (FP7) funded initiative,
independent of IRDiRC. RARE-Bestpractices contributes
to IRDiRC goals and objectives; however the initiative
itself is not sponsored nor connected to IRDiRC.
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